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 This study purpose to describe whether the learning model of Realistic 
Mathematics Education (RME) can improve the mathematics problem solving 
abilities, problem-solving skills, student learning activities, teacher-based teaching 
skill of local superiority supported by puzzle batar media in 5th Grade students SD 
2 Panjunan. 
 The type of research used is Classroom Action Research which is 
implemented in 2 cycles. Every cycle consists of 4 stages of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects in this study were teacher and students of 5th 
Grade SD 2 Panjunan Kudus with the number of students 38 students. The 
independent variable is the RME model based on the local wisdom of puzzle batar 
media. While the bound variabel is the problem solving skills of math students. 
Data collection techniques used interview techniques, observation, tests, and 
documentation. Data analysis used are qualitative data analysis and quantitative 
data. 
 The results of the research shows that RME based model of local wisdom 
with batar puzzle media can improve mathematics problem solving ability in 
cycle I by 60.5% with less criteria, in cycle II to 76.3% with good criteria. 
Problem solving skill in cycle I is 2.6 with good criteria while in cycle II become 
3.1 with good criteria. Completeness of student learning activities in cycle I of 2.7 
with good criteria, then on cycle II to 3.1 with good criteria. Teacher's teaching 
skills in learning in cycle I amounted to 3.1 with good criteria, then in cycle II to 
3.3 with very good criteria. 
 Based on the results of the study, it can be concluded that the RME based 
model of local wisdom with the help of media puzzle batar can improve the 
problem solving ability and skills of mathematics, learning activities and teaching 
skills of teachers in 5th Grade SD 2 Panjunan. Suggestion that can be given by 
teacher to apply RME model as alternative solution to problem solving with 
puzzle batar media based on local superiority related to teaching and learning 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apakah model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatakan kemampuan 
pemecahan masalah matematika, keterampilan memecahkan masalah, aktivitas 
belajar siswa, keterampilan mengajar guru berbasis keunggulan lokal berbantuan 
media puzzle batar pada siswa kelas V SD 2 Panjunan.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas V SD 2 Panjunan Kudus dengan jumlah siswa 38 
siswa. Variabel bebas adalah model RME berbasis keunggulan lokal berbantuan 
media puzzle batar, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi,  tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model RME berbasis keunggulan 
Lokal berbantuan media puzzle batar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika pada siklus I sebesar 60,5% dengan kriteria kurang baik, 
pada siklus II menjadi 76,3% dengan kriteria baik. Keterampilan memecahkan 
masalah pada siklus I sebesar 2,63 dengan kriteria baik sedangkan pada siklus II 
menjadi 3,15 dengan kriteria baik. Ketuntasan aktivitas belajar siswa pada siklus I 
sebesar 2,78 dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II menjadi 3,11 dengan 
kriteria baik. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran pada siklus I 
sebesar 3,16 dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II menjadi 3,35 dengan 
kriteria sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model RME berbasis 
keunggulan Lokal berbantuan media puzzle Batar dapat meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah matematika, aktivitas belajar 
dan keterampilan mengajar guru pada pembelajaran matematika kelas V SDN 2 
Panjunan. Saran yang dapat diberikan adalah guru dapat menerapkan model RME 
sebagai strategi alternatif pemecahan masalah dengan berbantuan media puzzle 
batar berbasis keunggulan lokal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar 
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